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ABSTRAK
Dokumentasi adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang digunakan sebagai rekaman atau bukti
bagi pihak berwenang. Dokumentasi yang efektif menjamin kesinambungan pelayanan, menghemat waktu,
dan meminimalkan resiko kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui factor-faktor apa sajakah yang
berhubungan dengan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan di rawat inap Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Semarang.
Kata Kunci : Umur, masa kerja, pengetahuan, sikap, pelaksanaan pendokumentasian asuhan
keperawatan
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ABSTRACT
Documentation is any written, printed or recorded materials which can be used as evidence by the
authorities. Effective documentation ensures continuity of service, save time, and minimizes health risks. The
purpose of research is to find out what are the factors associated with the implementation of nursing care
documentation in the inpatient General Hospital Semarang. 
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